











































S’identifiquen en el catàleg per la signatura DP. Poden 
sol·licitar-se, per a consulta o préstec, al dipòsit de la Biblio-
teca situat al soterrani de l’edifici.
Si tens algun dubte consulta’ns:
•	 En	el	taulell	d’informació.







nerals o especialitzades. Només es presten les que no te-
nen una cinta roja en el llom.
Les	obres	de	referència	de	ciències	socials,	geografia	i	his-
tòria estan a la 1a planta de la Biblioteca. Les obres de re-
ferència	de	filosofia,	religió,	belles	arts,	esports,	lingüística	i	










































Se situen a la sala d’investigadors de la 2a planta de la Bi-
blioteca. Per a consultar-lo és necessari dirigir-se al taulell 
d’informació
MATERIALS SIGNATURA LOCALITZACIÓ























































































































Per a localitzar un document has de fixar-te en el teixell que 
apareix enganxat en el llom del llibre. És l’etiqueta que con-
té	la	signatura	o	combinació	de	codis	numèrics	que	identifi-
quen	la	matèria	del	llibre	i	codis	alfabètics	que	arrepleguen,	
generalment, les tres primeres lletres del cognom de l’autor i 
les	tres	primeres	lletres	del	títol	).	Per	exemple:
Els documents situats en la 1a planta tenen un punt de 
color morat en el llom i els de la 2a planta tenen un punt 
de color blau.
Els documents amb una icona en el llom (CD, solucionari, 
làmina) inclouen com a annex aquest material que ha de 
ser	sol·licitat	en	el	taulell	d’informació.
La	col·lecció	de	la	Biblioteca	de	Filosofia	i	Lletres	s’identifica	
en el catàleg pel localitzador FL.
Els llibres amb cinta roja en el llom no es presten.
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
Es tracta de documents destinats principalment a l’ús de 
l’alumnat en la tasca d’aprenentatge. Es distingeix entre 
bàsica amb préstec curt i complementària amb préstec 
més	 llarg.	 La	 bibliografia	 recomanada	 de	 ciències	 socials	
està situada, generalment, a la 1a planta de la Biblioteca. La 
bibliografia recomanada d’humanitats es troba, principal-
ment, a la 2a planta de la Biblioteca.  
BIBLIOGRAFIA DE DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ
Es tracta de documents destinats principalment a l’ús 





planta de la Biblioteca.
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 
S’ordenen	alfabèticament	pel	 títol	de	 la	 revista.	Estan	ex-
closes	de	préstec.	Les	revistes	de	ciències	socials,	geografia	
i història estan a la 1a planta de la Biblioteca. La seua signa-
tura	en	el	catàleg	és	FL-1	HEMEROTECA.	
Les	 revistes	de	filosofia,	 religió,	belles	arts,	 lingüística	 i	 li-
teratura es troben a la 2a planta. La seua signatura en el 
catàleg	és	FL-2	HEMEROTECA.
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